

























































































J二　　昌 、津．　ヨー ｝一’一山　舳ﾄ　　　億身献11狐男 ∫ ∫
気　浪 提し二∠μ 並えニニ乙必！ μニニ必君し ＿、山は．、ノ山ノ．一」一．＿、，、．水　汝 ／．生ニュ撮
．一■一一一…’帖」＾・．一1…’1．■1」＾｝’’■…』＾一＾■■
二宥㌣で千芒
ノ線、1気湛・μ烏水神蜜、、．．，丸．、、、．、尚
ダ桑っている｛メヤ
　ン竹ゾグ・μバー長尺て1コ・く・。すメー砂へ祷ル1々．って～
童爪宿を散八～バ㌧ヴソ炉ぐ水木紳の八皇．莫叫フ1ぺ1
から鵬f・て1｛／支店一をダ亀吋、1八1年～／〕・、、昨年1’考
～〃ヲからえ丸1て1てい六ア寺ブ’ダイご逸に3／彬コハIソゲメグ
伽・バて1ま証。試ドコハソナい林柵で・は害兵で加
美蔓・爽刊て土冷涼2庄の3ノぐンγン／夏〃．戸水神（
棉絃げ，
　ニシれビ、エビスダわ・“荻征ぺ気を侍て・・る。．
次K、細川い牝．緑色書さ冷れl
　　　O〃。〃ソ．、小1くか1ソよパμ破紅な．おア
　　　　ηラゲグ）エフアイラウベ・発幻い・ろ軌
　　　○わウ・妃ンパ’カマ〃バ乗集一3／4元亡。
　　　○　ヴヤメηフゴ’（9）」ノ4砂才采尋、。旗夫バ・オキノカ㌧ナセい
　　　　洲・妓杯と書1のでllれ上1・と取与せ汽一ら、1の
　　　　、兵て・・．い汽、
　　　○アリモウ1ウソ・9ポ南舛・・㍗竹隼｝ペノ㌔）・
　　　　さ以紅・ナれ片と共1・入小て・・るバ1伽・兵1
　　　　え’氏・て一ボ1山ぐ木が．う諜・方け千ギJ・沽尽弟㌧〃ラ
　　　　泣恵王15べて、微一i・・動加展予、・を（てザ・い。
